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Pompa joki adalah salah satu pompa yang terdapat dalam instalasi hidran, pompa joki berfungsi
sebagai stabilizer tekanan, yaitu menjaga kestabilan tekanan pada pipa hidran. Pada penelitian ini
dilakukan pemilihan pompa joki pada gedung FMIPA. Metode penelitian ini dilakukan dengan
menghitung kapasitas air, total head losses dan head statis beserta spesifikasinya. Hasil perhitungan
metodenya dapat diperoleh kurva dan data teknis dari pompa joki untuk gedung FMIPA. Yaitu tekanan
pompa joki 102,15 meter atau dengan tekanan 10,215 bar dan kapasitas 0,44 mÂ³/h (2 Gpm) 
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